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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА 
УЗАГАЛЬНЕНЯ ЗНАНЬ  
МЕТА. З'ясувати роль і місце уроків систематизації та узагальнення 
знань у навчальному процесі з фізики. Оволодіти методикою організації і 
проведення таких уроків. 
№ Основні питання Форми роботи на семінарі Література 
1 Роль, значення і 
шляхи формування в 
учнів системи знань 
на високому рівні 
узагальнення. 
Організація колективного 
обговорення питань, що стосуються 
проблеми узагальнення й 
систематизації знань. Оцінка 










2 Структура уроку 
систематизації і 
узагальнення знань. 
Формулювання запитань для 
логічного переходу від структури 
узагальнення і систематизації знань 
до структурних елементів уроку. 











Повідомлення із залученням 
студентів до обговорення 
стержневих ідей, навколо яких 
узагальнюються знання та 
досягається мета узагальнення. 













Змагання окремих ланок за 
розробленим сценарієм, підсумки 
яких підводить жюрі. Роботу жюрі 









1. Обґрунтуйте істотну відмінність уроків систематизації й 
узагальнений знань від уроків повторення і закріплення навчального 
матеріалу. Для цього скористайтесь посібниками [8,С.16-17] і [56,С.87-91]. 
2. Проаналізуйте уроки,описані в посібнику [21,С.66-81].3'ясуйте: 
а)Як проявилась наступність у побудові уроків? б)Як здійснювалась 
систематизація знань про молекулу? в) З якою метою в домашнє завдання 
включалась робота з науково-популярним журналом «Квант»? г)У чому 
проявився зв'язок фізики з хімією? 
3. Які важливі положення щодо узагальнення знань,умінь і навичок 
розглядаються в статтях збірника [6л,С.29-36,С.52-58]? Що собою являють 
завдання із символічною наочністю? Їх роль у формуванні узагальнених 
умінь і навичок. 
4. Оцініть значення уроків вчителя-новатора М.М.Палтишева для 
систематизація і узагальнення навчального матеріалу під час підготовки до 
екзамену. 
5. Автори посібника [55] стверджують, що саме на семінарах 
міжпредметного характеру досягається високий рівень систематизації знань. 
Чи згодні Ви з такого роду твердженням? Обґрунтуйте свою відповідь. 
6. Дайте мотивовану оцінку ролі методу графів у систематизації 
фізичних понять, що формуються в учнів: а)послідовність формування 
понять; б)логіко-предметний зв'язок між ними; в)субординація понять. 
Наведіть приклади таких графів. 
7. Обґрунтуйте, що плани узагальнюючого характеру є 
орієнтувальною основою в роботі по набуттю нових знань. Наведіть 
приклади вдалого застосування цих планів у навчально-виховному процесі з 
фізики. 
8. Чому включення учнів у процес формування узагальнених знань 
є умовою розвиваючого навчання? 
9. Чим пояснюється поєднання творчості і регламентації в 
діяльності учнів при формуванні теоретичних узагальнень? 
10. Проаналізувавши відвідані вами в школі уроки, визначіть: 
а)способи організації роботи учнів та їх послідовність; б) функції різних 
способів організації при вивченні навчального матеріалу; в)чи забезпечує 
взаємозв'язок способів розвиток пізнавальних можливостей учнів? 
ЗАВДАННЯ З НДРС. 
1. Проаналізувати дидактичні можливості різних форм систематизації і 
узагальнення знань учнів. 
2. Підготувати реферат на тему «Організація уроків узагальнення та 
систематизації знань учнів з фізики». 
3. Розкрити методику самостійної роботи на уроках узагальнюючого 
повторення. 
4. Підібрати  завдання узагальнюючого характеру до теми «Будова 
речовини», що ґрунтуються на міжпредметних зв'язках фізики з 
іншими навчальними предметами. Розробити методику їх 
використання. 
5. Розробити узагальнюючий урок на тему: «Поняття маси». 
6. Вивчити, проаналізувати і узагальнити досвід учителів у проведенні 
уроків систематизації і узагальнення знань. Розробити методичні 
рекомендації для уроків цього типу. 
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